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1) Die Gewerkschaftsbewegung in der britischen Besatzungs却 ne，KdJn o. J. S. 43 (以下
GBZと略記); 1.Klein， Vereint sind sie alles?， Hamburg 1972. s. 354 j D Ross， Gewerks 





















リス労働組合会議 (TradeUnion Congress， TUC) に派遣出を要請したので
あるの。
独自に準備を進めていた TUCは，これを受けて1945年10月にドイツヘ派遣
団を送る ζ とを決定した。そして， こり派遣団は11月23日にアュッ七ノレドノレプ
でベックラーら指導的組合員と会談を行った。席上， ドfヅ側が集権的統組
2) R. Steininger， England und die deutsche Gewerkschaftsbewcguug 1945/46， in; Archiり
fur Sozialgeschichte， 18 (1978) S. 64f， 86; S. Mielke， Grenzen und Motiv der Einflusnahme 
der amerikanischen勘1ilitarregierungauf den Aufbau und die Organisationsstruktur der 
Gewerkschaft in der ame品tanischenBesatzungszone， in: lnternalωnal Wissenscha.Jtliche 
Korrestondenz zur Gωchichte der deutschen Arbeiterbewegung， 14 (1978) S. 187~202 


























4) V gl.ebenda. S. 113 
5) 90 Jahre lndustriegewerkschaft 1891 bis 1981， Frankfurt am Main 1981， S.349 
6) GBZ， S.658; E. Schmidt， Die verh叩derteNeuordnung 1945-1952， Frankfurt am 
Main' Koln 1970，' S. 41 




















ノ、ノー ファ ではこの許可は 9~10月に与えられてい与。軍政府は集会を監視
し，他方，選挙管理執行部は軍政府に提出する報告を作成し，選挙を監視L，
結果を議事録に Lなければならなかった。
7) Ross， a. a. 0.， S.283. 
B) GBZ， S.659; Schmidt， a.a. 0.， S.42 
9) ユー ダー クセンに関しては， F. Hartmann， Geschichte der Gewerkschaftsbewegung nach 
1945 in NiedersackseηI Hannover 1972に主に怯拠している。
10) Vgl. Steininger， a. a. 0.， S.95-98. TUCの友人に宛てたプラー マノレの紙によれば， 軍政府
内の将校の多〈は'yi働組合に敵意をもっていた。プラー マルはこの手紙のなかで彼らをはっきり
と批制している。 t.to.ブヲー マノレは1946年に労働党所属の下院議員となる。
18 (18) 第 131巻第1.2号

























1) Hartmann. a， a.0.， S.58i GBZ， S.33-37. 
12) 1. Kolb， Metallgewerkschαtften in der Nachkriegsze唱え Frankfllxtam Main 1970， S.31; 
Schmidt， a.a. 0.， S. 42 







れに対L-，派遣団の 1人ハリ λ は集権的組織がナナλ支配を可能にしたιと，
それが官僚化しやすいことなどの理由を示して，狭義の統 組合を否定した凶。















ンでは 11事業所 1労働組合」という厳格な産業別組合原則に， ハムフツレクや
，13) Vgl. Steininger， a._ a. 0.， S. 114-117 
14) Ebenda. S. 117f 
15) ProtokolI der 1 Gewerkschaftskonfe沼enzder britischen Zone vom 12. -14， 3. 1946 in 



























17) シトリ ネは当時 TUC"，総書記であり， 1928年から45年まで国際世連議長， 1945・46年には
世界労連議長を歴怪しているの
18) Protokoll der Gewerkschaftskonferenz der britischen Zone vom 21.-23. August 1946 in 
8ie!eIe¥d (Bielefeld o. J.， S.66) in : Hartmann， a.a. 0.， S.74 
























19) ちなみに，占領地区レヴェルで最初に結成された労働組合は拡山産業別組合(1.G. Bergbau) 
であ札 1946年12月に総会を聞いた。また，金属産業別組合(1.G. Meta1l)の結成は1947年2
月下旬のζとであった。
20) Hal'tmann， a.a. 0.， S.77-79 
2 (22) 第131巻第1.2号
が成立しており，職員は労働者とともに各産業別グループに区分されていた。
“ だが， SFG の解体後， ヴァイマル期の「一般自由職員組合J (Allgemeiner 









しなかったが， その 2カ月後に， DAGはイギリス占領地区全体の職員組織
を作るために占領地区レヴェルで職員の会合を主催した。席上， DAG が自
立的な職員組合の結成を擁護したのに対 L， ボ フムのシュミット (Walter
Scr.midt) らは職員を産業別組合のなかに組織するように主張した。この会合











21) Ross， a.a. 0.， S.288f; Klein， a.Q. 0.， S.320f 























22) 岸田尚友民の 連の研究ノート(~日本苦働協会雑誌司 No. 199， 202， 203， 206， 211所収〉を見
よ。
23) Ross， a.a， 0.， S.289f 
24) 職員層の歴史について峰， 1. Kocb， Die AngesteU附 lin der de叫 schen-Geschichte 1850ー
1980， Gottingen 1981を参照せよ。ここでは171ベー ジ以下。
Zう) GBZ， S.520f; Ross a. a. 0.， S.313f 
26) GBZ， S， 52lfただしそりさい， DAGはイギリス占領地区 DGB0)一員であることが確認さ
れている。



























はさしあたり A.Behre町lt，Die 1 nter zone時間rferenzender' deutschen Gewerkschaften， 
Berlin COst) 1960， を参照せよ。ここでは S.2711 また， フランクフルト協定については，
GBZ， S.522f; Ross， a. a. 0.， S.31M 




ゼ Yで行われた臨時間盟大会は同盟の提案を 153対2日で可決したが， もとより
















p、 ー ヲT 二ノ
プレーメン
95 1 100 1 349 1 306 1 359 1 394 
40 1 103 1 213 I 263 I 300 I 320 
122 I 175 I 2551 260 1 291 1 307 
6 10 29 51 63 66 
アメリカ占領地区計 2631 3田 I 7岨 I 8叫 1，013 I 1，087 
出典)M. A. Kelly， The Reconstitution of the Gern:an Trade Union Movement， 
in: Political Science Quarterly. Bd. 64 (1949) P. 41 
'Weiβ"lIartmann， a.a. 0吋 sユ09によればj へヅセシの組合員数丸 '46年5月で
19万9千ん 8月で2E万3千ん 12月で30万6千人(百のケタを四捨五入〉である。
28) GBZ， S.525-527. 
29) ヘッセンに関しては， A. Weis-Hartmann， Der Freie Gewerkschaftsbund Hessen 1945-
1949， Marburg 1977， S.87-110 に主に依拠している。 フラングフルト以外で上部組織とし
てD統一組合が志向された例としては，オッフェンバッハ， 7ルダ等がある。 vgl.A. Jacobi 















8月末に， ヘッセy自由労働組合同盟 (DerFreie Gewerkschaftsbund 








30) Weis-Hartmann， a. a. 0.， S.88 
31) Ebenda， S.89f これに対し， Ross，αα 口， S. 320はここで産業別岨合設立へ向けて野力
することが決議されたと主張している
32) Ebenda， S.92， 354 Anm. 320 
33) 151号の FGB執行部全員が社会民主主義者であって，キりスト教系ゃ共産党系の人物が1名も
いなかった点は注目すべきである。
34) Ebenda， S.159 
西ドイツ労働組合の成立 (27) 27 
ところで，この結成大会で最も激しい論争となったのは同盟の名称をめぐる
ものであった。 FDGBか FGBかの争いは， ソ連占領地区ですでに結成され
ていた FDGBに近い立場をとるのか否かという問題を象徴的に示していたと
















3.5) イギリス占領地匹 DGBの結成にきいしても FDGBか DGBかの論争があった vgl.U 
Borsdorf， Hans Bockler-Repr臼entantsines Jahrhunderts gewerkschaftlicher Po1itik， in 
H. O. Vetter (Hrsg.)， Vom Sozialτstenge羽etzzur Mitbestimmung， Koln 1975， S.52 
36) Ross， a.a. 0.， S.321 
37) パー デンとグヰノレテムベルクがアメリノ1占領地区とフヲンス占領地区に分行られたのは1945年
7月のことであり，アメリカ占領地区となった両州の北部が合同してゲュノレテムベルク=パーデ
ン川となるりは9月末りことである。 vgl.Kolb， a. a. 0.， S.1413 Anm. 69 ヴ斗ルテムベノレク
=パー デン州の組合活動については， C. Seifert， Ent.ltehung und Entwicklung des Gewerks. 
chaftsbundes Wurttemberg-Baden bis zuγGrundung des DGB 1945 bis 1949， Marburg 
1980 
38) Edenda， S.15lI， 443f Anm. 344; Ko!b， a.a. 0.， S. 61;恥4:ielke，a. a. 0.， S.201 



























40) Kolb， a.a. 0" S. 73"; Ross， a.a. 0.， S.334 
41) Ross， a. a. 0.， S 34f 





















ている C ライ Y ラント=プファノレツ一般組合は1947年 5月に結成された。この






ムベルク=ホー エンアォレノレンとジュー トパー デンの2州は， 1951年にゲュルテムペルク=バー
デンと合同して.ノく←デγ=グニ.;レテムベルク州となる。フランス占領地区における組合活動に
ついては， Kolb. a. a. 0.: S. 76-95; Ross， a.a. 0.， S.340-352に主に依拠した。

























44) Mielke， a.a. 0. S. 191.が指摘するように，弾働組合運動内o産業E組合支持勢力を過少評
価してはならないだろう。












なお， 1949年7月にハイデルベルクで行われた会議で，西KイツレグェルifO~日B から DAGを
排除することが最終的に決議された。 GBZ，S. 528f; Ross， a.a目 0.，S. 368 
